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41 新野現代アメリカ農業の資本主義的性格 H ・H ・-…・中



























































5) 費木論」青木文庫版， (3)， 818ベーリ。
6) 例え1"，渡辺多恵子毛利明子「資本論の根本問題」昭和'2年を参照。
7) 資木論J(札 850ベづ (9)，219へ-~等を毒閉。
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G8 (224) 第 101巻第2号
おける賃労働一般の規定と賃労働論プロパーにおける賃労働分析とはアプロ一
千の仕方に違いがあるということが看過されては「賃労働論」は無意味なので
ある n 第2に， 資本市l生産様式の普遍本質論としての『資本論』は「一般理
論」であるのに対して n，皿の土地所有論や賃労働論は，その一般理論に基
礎づけられるとしてもあくまでも「特殊理論」にすぎなし、からである。この点















































































21) 戸壇徳永田民の方法論は，宇野弘蔵氏自身のh法論ではなく宇野シュー レの「ー 侃J (こう
いう言葉は使うへきでないが)としての鈴木鴻一郎派の経済学方法論であることは明白だが.こ
ζでは脆吾jできなし、。
























プラ γの「両極分解」説をとる佐藤金三郎氏は r当初の経済学批判プラ γに
おける競争論の諸問題は， r資本一般の充実過程において， w資本論』での「他
、の諸テーマのとりあっかいに必要なかぎり」その競争分析の「資本一般」への

























22) 剰余価値学説史」国民士庫版j 臼).267'264ベ ジ。
23) 宮本義男「資本論研究J134ペー ジより重吉|。
24) 経苦学批判要綱」高木都 (2). 197ペー ジ。
25) 向上， 185ベジ。






















































































31) 白#庄一郎，独占資本主葺と価値法則， r睦世評論」第四巻第2号， 4-'"'! ク。



























33) 剰余価値学説史」改造社版マル エン選集j 第 9巷， 184ペー ジJ 第11巻， 44ベー ジ。















範式 (G 一昨日 p...... W'~ G')を前提にし，それに対応した労働力商品の流通
範式が考えられる o 隅谷氏の図式にしたがえば次のようになる潤〉。
資本-G~Wくh -f -w-G' 1 









35) 宇野守臼蔵「マルクス経済学原理論の研究J昭和田年， 119ペー ジ。
36) 隅i'i，前出論士， 325ベジ。
78 (234) 第 101巻第2号
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39) 隅~.前出論文 324ページu



























41) 村串仁三郎， w資本論』における賃骨働理論月刊封働運動」昭和42年 9月号 12月号。
42) 資本論 I(3)， 909ベー ジ。
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